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ABSTRAK 
Penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan zeolit sebagai adsorber untuk menyerap ion Ca 2+ dan Mg 
2+ yang terkandung dalam air laut penyebab kesadahan sehingga dapat dimanfaatkan dan diolah lebih 
lanjut serta dapat diaplikasikan pada skala industri. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian 
secara batch. Sebelum digunakan untuk adsorben zeolit terlebih dahulu diaktitkan menggunakan NaOH 
,IN. Zeolit yang telah aktif dicampurkan dengan air laut kemudian dilakukan pengadukan. Adapun 
kondisi yang dipakai dalam penelitian ini adalah kondisi yang ditetapkan jumlilh air taut , berat zeolit dan 
kecepatan pengaduican . Sedangka,n koncilsl yang dikerjaican uicuran partikefllzeoHt dan waktu 
pengadukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kondisi terbaik diperoleh pada ukuran partikel 
zeolit 100 mesh dengan waktu pengadukan 75 menit, menghasilkan kadar kalsium (Ca2) sebesar 909,25 
mglliter dan Magnesium (Mg2) sebesar 565,9 mg/liter. 
Kata kUDCi: absorbs, zeolit,sadah 
ABSTRACT 
,-
This research expected able to exploit zeolite as adsorber to permeate ion Ca 2+ and Mg 2+ which 
implied in sea~:'vater cause of kesadahan causing can be exploited and further trick and can be 
application at industrial scale. In th~ research applied research method in batch. Before applied for . 
zeolite adsorbent beforehand is activated applies NaOH IN Activ! has zeolite is mixed with sea-water 
then is done squealer. As for condition used in th'ts research is condition specified number of sea-waters, 
zeolite weight and squealer speed While condition done by zeolite particle size and squealer time, Based 
on research result done, best condition obtained at zeolite particle size JOO meshs with squealer time 75 
minutes, yields calcium rate (Ca2+) 909,25 mglliter and Magnesium ( Mg2+) 
565,9 mglliter, 
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